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 วสัดุพอลิคาร์บอเนตผสมเป็นวสัดุผสมท่ีมีการใช้งานอย่างมากหลายรูปแบบในงาน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นช้ินส่วนเคร่ืองจกัรและช้ินส่วนผลิตภณัฑ์ เช่น หวีประกอบชุดหวัอ่าน/
เขียนขอ้มูลในอุตสาหกรรมการผลิตฮาร์ดดิสก์ ซ่ึงความร้อนจะส่งผลกระทบต่ออายุการใชง้านของ
หวีอยา่งมาก แต่กลไกและผลกระทบของความร้อนต่อวสัดุพอลิคาร์บอเนตผสมในแง่ของอายุการ
ใชง้านยงัไม่มีการศึกษาอยา่งจริงจงัเป็นระบบ ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพื่อหาผลกระทบ
ของอุณหภูมิและเวลา ท่ีส่งผลต่อคุณสมบติัทางกายภาพของช้ินตัวอย่างพอลิคาร์บอเนตผสม 
ช้ินตวัอยา่งพอลิคาร์บอเนตผสมจะถูกอบท่ีอุณหภูมิ 75 90 105 และ 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
1/4  3/4  4 8 12 และ 24 ชัว่โมง ช้ินตวัอยา่งพอลิคาร์บอเนตท่ีไดจ้ะถูกทดสอบคุณสมบติัเชิงกล 
ความร้อน และสัณฐานวทิยา ผลการศึกษาพบวา่ การอบช้ินตวัอยา่งพอลิคาร์บอเนตผสม ท่ีอุณหภูมิ
และเวลาการอบท่ีเพิ่มข้ีนจะท าให้พอลิคาร์บอเนตผสมเกิดการเปล่ียนแปลงจากวสัดุเหนียวเป็น 
วสัดุเปราะ จากการวเิคราะห์ทางความร้อนพบวา่ เวลาท่ีใชใ้นการอบไม่มีผลต่อโครงสร้างหลกัของ 
พอลิคาร์บอเนตและสัดส่วนองค์ประกอบของช้ินตวัอย่างพอลิคาร์บอเนตผสม แต่ความร้อน 
จะส่งผลใหโ้ครงสร้างภายในของสายโซ่พอลิเมอร์ เกิดการจดัเรียงเป็นระเบียบมากข้ึน  
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 Composite of polycarbonate is widely used in various applications as parts 
and products, such as comb in hard disk drive manufacturing process. It is know that 
heat usually deteriorate to polycarbonate composite properties. The deterioration may 
be resulted from changing of its structure, and yield to shorter life time. However, 
mechanism of heat effect to life time of polycarbonate composite is still unclear. 
Therefore, this study aims to study effect of temperature and time to properties of 
polycarbonate composite. Polycarbonate composite specimen was baked at 75  90  
105 and 120 degree Celsius for 1/4  3/4  4  8  12 and 24 hours. The specimens will be 
tested for mechanical, thermal and morphological properties. It was found that 
increasing of treatment time and temperature results to changing of the polycarbonate 
composite from ductile to brittle material. From thermal analysis, it was found that 
treatment time and temperature seem to be not affect to the polycarbonate structure 
and composition change. It was proposed that heat may result the interdiffusion of 
polymer matrix and lead to more order of its structure. 
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